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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul ”Meningkatkan 
Kemampuan Koneksi Matematis, Self-confidence Siswa melalui Penerapan 
Pendekatan Pembelajaran Saintifik Berbantuan Persoalan Open-ended” beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi 
yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
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Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kemampuan koneksi matematis dan 
self-confidence siswa merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran 
matematika. Akan tetapi, hasil penelitian yang susah dilakukan sebelumnya 
menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis dan self-confidence siswa 
masih kurang memuaskan. Untuk menelaah peningkatan kemampuan koneksi 
matematis, self-confidence siswa, pada penelitian ini digunakan pembelajaran 
matematika dengan pendekatan saintifik berbantuan persoalan open-ended. 
Desain penelitian ini adalah kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 
pretes dan postes. Kelompok eksperimen memperoleh pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik berbantuan persoalan open-ended dan kelompok kontrol 
memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui persoalan yang 
tidak open-ended. Untuk mendapatkan data hasil penelitian digunakan instrumen 
berupa tes kemampuan koneksi matematis dan skala self-confidence. Penelitian ini 
dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan level menengah (sedang). 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa pada salah satu SMP di Kabupaten 
Sumedang dengan sampel penelitian adalah siswa kelas IX pada salah satu SMP 
di Kabupaten Sumedang sebanyak dua kelas yang dipilih dari empat kelas yang 
ada. Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan 
terhadap rata-rata pretes dengan uji nonparametrik Mann-Whitney, rata-rata gain 
ternormalisasi antara kedua kelompok sampel dengan menggunakan Uji-t, dan 
rata-rata self-confidence dengan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik berbantuan persoalan open-
ended  dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Pembelajaran 
matematika di kelas eksperimen lebih baik dalam meningkatkan kemampuan 
koneksi matematis siswa dibandingkan dengan kelas kontrol. Pembelajaran 
dengan pendekatan pendekatan saintifik berbantuan persoalan open-ended  dapat 
menjadi alternatif model pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di 
Sekolah Menengah Pertama. 
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Alhamdulillahirobbila’lamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada 
Allah SWT karena  penulis telah dapat menyelesaikan sebuah karya tulis (tesis) 
yang berjudul ”Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis, Self-confidence 
Siswa melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Saintifik Berbantuan 
Persoalan Open-ended”.  
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Pada penelitian ini penulis 
menelaah penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 
saintifik berbantuan persoalan open-ended dalam meningkatkan kemampuan 
koneksi matematis, self-confidence siswa Sekolah Menengah Pertama. Responden 
penelitian ini adalah siswa di salah satu SMP di Kabupaten Sumedang.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembelajaran matematika 
diantaranya kemampuan koneksi matematis dan self-confidence yang harus 
dikuasai oleh siswa, dan juga didasarkan pada hasil penelitian pendahuluan 
melalui pembelajaran saintifik dengan persoalan yang tidak open-ended 
menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Pembelajaran menggunakan 
pendekatan saintifik berbantuan persoalan open-ended diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan koneksi matematis, self-confidence siswa. Dilihat dari 
perbedaan peningkatan hasil yang diperoleh siswa pada saat tes awal (pretes) dan 
tes akhir (postes), ternyata siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik berbantuan persoalan open-ended  mengalami peningkatan 
hasil kemampuan koneksi matematis yang lebih baik dibandingkan dengan siswa 
yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan santifik dengan persoalan 
yang tidak open-ended. 
Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab. Bab I berupa 
PENDAHULUAN. Bab II berisi tentang KAJIAN PUSTAKA. Bab III berupa 
METODE PENELITIAN. Dalam Bab IV disajikan HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN. Bab V berupa KESIMPULAN DAN SARAN bagi pengguna 
hasil penelitian dan juga untuk penelitian yang lebih lanjut. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih terdapat 
banyak kekurangan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh 
karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan 
kritikan yang sifatnya membangun. Penulis berharap agar  karya tulis ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa dalam matematika khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.  
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